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Har overblik over 
sit/sine fag og 
studiemetoder 
















Kan finde relevante 
faglige ressourcer.  
Holdning/.
Værdier.
Ser sig som del af 
et fællesskab, der 
bygger på sam-
arbejde, viden-
deling og gensidig 
støtte. 
Sætter eleven i 
centrum og har en 
anerkendende og 
empatisk tilgang.  
Har fokus på 
elevens motivation 
og mod på læring.  !
Er interesseret i at 
bruge teknologi og 
holde sig opdateret. 
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